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ASOCIACIONES DE MIGRANTES ANDINOS 
EN LA WEB. RELEVANCIA DE REDES VIRTU-
























formaciones	 profundas	 que	 afectaron	 diversas	 prácticas	 sociales,	 entre	
ellas,	las	migraciones.	En	la	Argentina,	la	presencia	de	las	asociaciones	de	
migrantes	de	países	andinos	en	la	Web	ha	provocado	mayor	visibilidad	y	


























y	movilidad	de	 los	vínculos	y	redes	establecidas	por	 los	migrantes	 inter-
nacionales	 (PEÑARANDA	 CÓLERA,	 2008).	 El	 desarraigo	 y	 la	 ruptura	 de	
lazos	que	caracterizaban	 las	prácticas	migratorias	de	 los	siglos	XIX	y	XX	















(GONZÁLVEZ	TORRALBO,	2012).	El	 segundo	es	 Internet.	Desde	 la	World	




































soporte	a	 las	 transformaciones	políticas,	 familiares,	 comunitarias,	 cultu-


















o	 religiosas,	 la	 fundación	de	 asociaciones,	 la	distribución	de	periódicos,	
entre	otras.	Consecuentemente,	proponemos	que	el	uso	y	la	apropiación	
de	Internet	también	presentan	sus	diferencias	según	cada	colectivo.
METODOLOGÍA ¿CÓMO ANALIZAR LAS REDES SOCIALES VIRTU-





































retóricas,	 temáticas	y	enunciativas	principales	de	 cada	uno	de	 los	 sitios	


















































y	distribución	de	 las	 asociaciones	de	migrantes	de	países	 andinos	 en	el	
ciberespacio.
MIGRANTES ANDINOS EN LA WEB






colombianos	 y	 ecuatorianos–	 y	otra	 tradicional	 y	 afincada	–bolivianos	 y	
peruanos–.	


















































LA PRESENCIA DE ASOCIACIONES DE MIGRANTES ANDINOS EN LA 


























tos’,	 ‘voluntariado’,	 entre	otras).	 Su	diagramación	 formal	brinda	al	 sitio	












ción	 de	 proyectos	 culturales,	 habitacionales	 y	 sanitarios	 (ampliación	 de	































































Consecuencia	 de	 su	 creciente	 demanda,	 sus	 fundadores	 decidieron	
volcar	la	información	a	una	página	Web.	Así,	la	creación	de	Ecuatorianos	













ejemplo,	 se	destacan	entradas	 como	 ‘Vivir	 en	Argentina’,	 ‘Datos	útiles’,	












Los	 temas	preponderantes	 versan	 sobre	 las	políticas	migratorias,	 la	
solidaridad,	 la	circulación	de	expresiones	culturales	como	tácticas	de	 in-




















































las	vehiculizadoras	de	 redes.	En	este	 sentido,	 las	 comunidades	“nativas	














































































































rica.	 Sus	 áreas	 de	 investigación	 son	 identidades-alterida-
des,	migraciones,	medios	y		tecnologías	de	la	información	y	
de	la	comunicación	(TIC).
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